


































































































































蟄論 奪諺 ＿… ツ畿難羅難羅驚鰻雛羅叢
，
symmetricaユP】ane
　　　　（a）a　model　of　thin　film　head
（b）an　obtained　finite　element　mesh
Fig．6Amodeユof　thin　film　head　and　a　finite　element
mesh　obtajned　by　us　ing　the　new　process．
（c）
Fig．　4　A　new　process　incorporated　into　conventional
Delaunay　triangulation．
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